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Нормативное регулирование деятельности в объединениях 
юридических лиц Республики Беларусь на примере Группы компаний 
«Парфюмбытхим» и Холдинга «ГОРИЗОНТ» 
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инструкции. 
Цель исследования - сравнить особенности нормативного регулирования 
деятельности  в объединениях юридических лиц Республики Беларусь на 
примере Холдинга «ГОРИЗОНТ» и Группы компаний «Парфюмбытхим», 
обозначить отличия в нормативных правовых актах, касающихся деятельности 
Холдинга «ГОРИЗОНТ» и Группы компаний «Парфюмбытхим» и выработать 
пути оптимизации нормативного регулирования для объединений 
юридических лиц. 
Объект работы – объединения юридических лиц, представленные в виде 
Холдинга “ГОРИЗОНТ”  и Группы компаний “Парфюмбытхим”. 
Предмет работы – нормативное регулирование деятельности работы 
Холдинга “ГОРИЗОНТ” и Группы компаний “Парфюмбытхим”. 
Для достижения поставленной цели были использованы различные 
методы исследования:  дедукция, индукция, систематизация, метод анализа и 
синтеза, сравнительно-правовой метод, нормативно-юридический метод, а 
также методы выработки правовых решений. 
В ходе проведенного исследования были получены следующие 
результаты: выявлены основные и отличительные признаки объединений 
юридических лиц, к числу которых относятся холдинги и группы компаний; 
определены типичные проблемы в организации работы группы компаний и 
холдингов; показаны особенности нормативного регулирования работы 
Группы компаний «Парфюмбытхим» и Холдинга «Горизонт»;  разработаны 
рекомендации для законодательного регулирования деятельности 
объединений юридических лиц;  предложены пути оптимизации нормативного 
регулирования деятельности объединений юридических лиц  и др. Для группы 
компаний «Парфюмбытхим» разработан приказ о разграничении полномочий 
руководства, а также должностная инструкция помощника руководителя, для 
Холдинга «ГОРИЗОНТ» – предложено оформить список организаций-
участников холдинга, разработано положение о структурном подразделении 
для одной из организаций-участников холдинга. 
Дипломная работа состоит из 72 страниц, включает 104 позиции в 
списке источников и литературы, 8 позиций приложения к работе. 
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Тункель Ірына Васільеўна 
Нарматыўнае рэгуляванне дзейнасці ў аб’яднаннях юрыдычных 
асоб Рэспублікі Беларусь на прыкладзе Групы кампаній 
«Парфюмбытхим» і Холдынгу «Гарызонт» 
 
Ключавыя словы: холдынг, група кампаній, нарматыўныя прававыя 
акты, арганізацыйная структура, статут, штатны расклад, становішча, 
інструкцыя.  
Мэта даследавання - параўнаць асаблівасці нарматыўнага рэгулявання 
дзейнасці ў аб’яднання юрыдычных асоб Рэспублікі Беларусь на прыкладзе 
Холдынгу «ГАРЫЗОНТ» і Групы кампаній «Парфюмбытхім», пазначыць 
адрозненні ў нарматыўных прававых актах, якія датычацца дзейнасці 
Холдынгу «ГАРЫЗОНТ» і Групы кампаній «Парфюмбытхім» і выпрацаваць 
шляхі аптымізацыі нарматыўнага рэгулявання для аб’яднанняў юрыдычных 
асоб. 
Аб’ект працы – аб’яднанні юрыдычных асоб, прадстаўленныя ў 
выглядзе Холдынгу “ГАРЫЗОНТ” і Групы кампаній “Парфюмбытхім”. 
Прадмет працы – нарматыўнае рэгуляванне дзейнасці працы Холдынгу 
“ГАРЫЗОНТ” і Групы кампаній “Парфюмбытхім” 
Для дасягнення пастаўленай мэты былі выкарыстаны розныя метады 
даследавання: дэдукцыя, індукцыя, сістэматызацыя, метад аналізу і сінтэзу, 
параўнальна-прававой метад, нарматыўна-юрыдычны метад, а таксама 
метады выпрацоўкі прававых рашэнняў. 
У ходзе праведзенага даследавання былі атрыманы наступныя вынікі: 
выяўлены асноўныя і адметныя прыкметы аб’яднанняў юрыдычных асоб, да 
ліку якіх адносяцца холдынгі і групы кампаній; вызначаны тыповыя 
праблемы ў арганізацыі працы групы кампаній і холдынгаў; паказаны 
асаблівасці нарматыўнага рэгулявання працы Групы кампаній 
«Парфюмбытхім» і Холдынгу «ГАРЫЗОНТ»; распрацаваны рэкамендацыі 
для заканадаўчага рэгулявання дзейнасці аб’яднанняў юрыдычных асоб; 
прапанаваны шляхі аптымізацыі нарматыўнага рэгулявання дзейнасці 
аб’яднанняў юрыдычных асоб і інш. Для Групы кампаній «Парфюмбытхім» 
распрацаваны загад аб размежаванні паўнамоцтваў кіраўніцтва, а таксама 
службовая інструкцыя памочніка кіраўніка, для Холдынгу «ГАРЫЗОНТ» - 
прапанавана аформіць спіс арганізацый-удзельнікаў холдынгу, распрацавана 
палажэнне аб структурным падраздзяленні для адной з арганізацый-
удзельнікаў холдынгу. 
Дыпломная праца складаецца з 72 старонак, уключае 104 пазіцыі ў 






Standard regulation of activity in associations of legal entities of Republic of 
Belarus on the example of Parfyumbytkhim Group of companies and and 
«HORIZONT» Group 
Keywords: holding, group of companies, normative legal acts, 
organizational structure, regulation, manning table, positions, instruction.  
Research objective - to compare features of standard regulation of activity in 
associations of legal entities of Republic of Belarus on the example of 
“HORIZONT” Group and “Parfyumbytkhim” Group of companies, to designate 
differences in the regulations concerning activity of “HORIZONT” Group and 
“Parfyumbytkhim” Group of companies and to develop ways of optimization of 
standard regulation for associations of legal entities. 
Object of work – the merger of legal entities presented in the form of 
“HORIZONT” Group and “Parfyumbytkhim” Group of companies. 
Work subject – standard regulation of activity of work of “HORIZONT” 
Group and “Parfyumbytkhim” Group of companies. 
For achievement of a goal various methods of research were used: 
deduction, induction, systematization, method of the analysis and synthesis, 
comparative and legal method, standard and legal method, and also methods of 
development of legal decisions. 
During the conducted research the following results were received: the main 
and distinctive signs of associations of legal entities which number holdings and 
groups of companies treat are revealed; typical problems in the organization of 
work of group of companies and holdings are defined; features of standard 
regulation of work of “Parfyumbytkhim” Group of companies and “HORIZONT” 
Group are shown; recommendations for legislative regulation of activity of 
associations of legal entities are developed; ways of optimization of standard 
regulation of activity of associations of legal entities, etc. are offered. The order on 
differentiation of powers of the management, and also duty regulations of the 
assistant administrator is developed for Parfyumbytkhim group of companies, for 
“HORIZONT” Group – it is offered to issue the list of the participating 
organizations of holding, the provision on structural division is developed for one 
of the participating organizations of holding. 
The thesis consists of 93 pages, includes 72 positions in the list of sources 
and literatures, 8 positions of the annex to work. 
 
